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Поряд із радикальними змінами в системі освіти, що прояви-
лися у переході до рівневої її організації, змінами в змісті освіти 
які пов’язані з освоєнням теорії і практики ринкової економіки, 
відбулися серйозні зміни і в організації навчального процесу. На-
були нового змісту відповіді на запитання чому вчити і як вчити. 
Всі ці зміни відбулися в дуже стислі терміни для такої консерва-
тивної сфери життя суспільства як освіта і безпосередньо впли-
нули на якість вищої освіти. Відповідальність колективу універ-
ситету за безумовне забезпечення традиційно високого для 
нашого навчального закладу рівня освіти, утвердження його імі-
джу та авторитету в Україні і за кордоном, забезпечення високої 
конкурентоспроможності випускників вимагають від нас постій-
но приділяти увагу вдосконаленню навчального процесу. 
Особливого значення набуває оволодіння сучасними методи-
ками навчання. Адже постійно зростаючі обсяги навчального ма-
теріалу, підвищення інтенсивності навчального процесу, вимоги 
практики рішуче поставили питання про більш ефективну органі-
зацію навчання, перенесення акцентів з викладання на засвоєння 
знань студентами. Вирішенню даного завдання сприяють поси-
лення ролі самостійної роботи, впровадження сучасних форм ко-
нтролю знань студента, використання форм навчання, що орієн-
товані на практику, застосування комп’ютерних технологій, 
тренінгових методик і ін. Цей перелік постійно поповнюється но-
вими дидактичними засобами навчання. 
Кожен з них має свої переваги і недоліки, дозволяє вирішува-
ти ті чи інші завдання. В той же час вони не можуть повністю ви-
тіснити традиційні для вищої школи методики які передбачають: 
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 використання лекцій як основної форми навчання; 
 вивчення студентами чітко визначеного у нормативних під-
ручниках обсягу і змісту програмного матеріалу; 
 застосування класної форми організації навчання. 
В сучасних умовах роль окремих елементів традиційної сис-
теми змінилися. Деякі з них, перш за все класне навчання, під 
яким прийнято розуміти безпосереднє спілкування викладача і 
студента в аудиторії, набувають нового значення. Саме живе спі-
лкування дозволяє студентам не тільки отримати необхідні знан-
ня, а й сформувати свої життєві цінності та погляди, віру у власні 
можливості, уміння взяти відповідальність за свою долю на себе, 
розширити кругозір, сформувати особистісні якості та поведінку. 
В багатьох університетах чітко визначена мінімальна межа клас-
ного (аудиторного) навчання, і один з показників якості освітніх 
програм визначається саме обсягом часу, відведеного для спілку-
вання студента і викладача. При цьому слід особливо підкресли-
ти, що така аудиторна робота немає нічого спільного з традицій-
ними для нас інформаційними лекціями, де часто переказуються 
тексти підручників, або семінарськими заняттями, що проводять-
ся в урочній формі, коли студенти відповідають на попередньо 
розписані запитання. 
Сьогодні йдеться про те, що в полі зору викладачів і кафедр 
повинні знаходитися усі методики навчання і гонитва за модою 
тут недоречна. Всі вони є засобами підвищення якості навчаль-
ного процесу і важливо знаходити адекватну поставленим за-
вданням конкретну методику. Але для того щоб досягти збалан-
сованого використання традиційних і нових методик, важливо 
опанувати ті, що з’явилися в останні роки. Особливо це стосуєть-
ся методик, що передбачають застосування технічних засобів. Їх 
часто називають —у вузькому розумінні цього терміну — «тех-
нологіями навчання» і до них, як правило, відносять: 
 комп’ютерні мережі, а саме: мережі Intranet i Internet та при-
кладні програми, що працюють завдяки наявності мереж. Вони 
дозволяють використовувати для цілей навчального процесу ау-
ді- та відеоконференції, електронну пошту, програмні засоби що 
забезпечують спілкування в процесі навчання, наприклад, про-
грами WebCT, «Прометей» та ін.; 
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 мультимедійні засоби що забезпечують обробку голосу та 
звуку, використання двох- і трьохвимірних зображень, звукових 
карт, графічних зображень1. 
Такі методики роблять навчальний процес гнучким з погляду 
на місце та час його проведення, вибір матеріалу і доступність до 
нього, дозволяють урахувати індивідуальність студента. Ці та 
інші достоїнства методик, що спираються на технічні засоби на-
вчання, свідчать про важливість активного їх застосування в на-
вчальному процесі. 
Наголошуючи на зваженому виборі та раціональному викори-
станні усих методик, важливо зазначити, що вони є лише засоба-
ми навчання у руках викладача, який завжди був і залишається 
центральною постаттю у навчальному процесі. В той же час роз-
ширення кола дидактичних засобів . помітно змінює окремі його 
функції. По-перше, в умовах широкого набору підручників та ві-
льного доступу до інформації по каналах Internet він перестає бу-
ти єдиним джерелом знань, змінюється його роль як лектора. В 
той же час актуальною є допомога студентам в орієнтації в інфо-
рмаційних потоках. Тому викладач стає наставником в навчанні 
студента, експертом з відбору інформації та передачі професій-
ного досвіду. 
По-друге, викладач стає партнером студента у навчальному 
процесі, де головним є забезпечення толерантного спілкування, 
побудованого на засадах взаємної поваги. Не варто забувати, що 
значна частина випускників університету відзначають як найбі-
льші цінності, отримані під час навчання, не лише здобуті знан-
ня, а й спілкування з професорами.  
По-третє, набуває надзвичайної актуальності наукове і профе-
сійне зростання та утвердження високоморальної особистості ви-
кладача. Варто пам’ятати про постійну загрозу зведення ролі ви-
кладача—доцента і професора—вищого навчального закладу до 
рівня вчителя загальноосвітньої школи. Він стає справжнім доце-
нтом та професором тоді, коли приходить до студентів зі своїми 
знаннями, а не прочитаними з чужих підручників. Лише перевір-
ка отриманої інформації в наукових дослідженнях, всебічне її 
осмислення та узагальнення, перетворення на власні переконання 
дозволяють сформувати особисті знання, з якими необхідно йти в 
аудиторію. До цього слід додати важливість набуття власного 
професійного досвіду, здобутого в практичній діяльності на ви-
                    
1 Переосмысление развития сферы управления в новой Европе. Европейский фонд образования 1998. 
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робництві, під час стажування чи будучи консультантом. Іншими 
словами, наукова робота кожного викладача стає обов’язковою 
умовою утвердження сучасного університетського викладача. 
Важливою стороною організації навчального процесу є конт-
роль знань студентів. Від нього залежить якість здобутої освіти, в 
ньому проявляється творча активність усіх учасників навчання і 
вибір шляхів подальшого вдосконалення навчального процесу. 
Контроль знань має надзвичайно важливі мотивуючу та виховну 
функції. Він може зацікавити студента у систематичній роботі 
над курсом чи навпаки — підштовхнути до пошуку обхідних 
шляхів при складанні іспитів. В оцінці знань ми бачимо також 
спосіб громадського визнання праці кожного студента, утвер-
дження принципів справедливості. Ось чому система контролю 
знань входить до державного стандарту освіти, є об’єктом акре-
дитаційної експертизи, виступає поряд зі змістом освіти основ-
ним елементом взаємного визнання диплому різними університе-
тами світу. 
Оцінювання діяльності людей в будь-якій сфері вкрай складна 
справа. Ідеальної системи оцінювання знань студентів не існує, 
та і скласти її неможливо. По-перше, ми маємо справу з молоди-
ми людьми, які демонструють широкий діапазон здібностей та 
нахилів, постійно розвиваються. До того ж часто змінюється ак-
туальність окремих знань, умінь та навичок. По-друге, в системі 
оцінювання необхідно знайти оптимальне співвідношення між 
тим, що оцінка завжди була, є і буде мати експертний характер, а 
значить передбачає особистісний (суб’єктивний) момент. З іншо-
го боку, оцінка вимагає однакового підходу до всіх студентів 
(об’єктивності). Тобто система оцінювання повинна розв’язати 
цю суперечність, відобразити оптимальне співвідношення між 
об’єктивними і суб’єктивними чинниками. 
За останні роки в університеті було зроблено ряд послідовних 
кроків з формування сучасної системи контролю знань студентів, 
наближенню її до тих, що діють у кращих університетах світу. 
Запроваджена письмова форма складання іспитів, що дозволило 
зняти надмірні елементи суб’єктивізму, захистити студента від 
упередженості окремих екзаменаторів, а викладачів від зовніш-
нього тиску. Вдалося ліквідувати розрив між обсягом програмно-
го матеріалу, що підлягає контролю, та тим, що виносився на іс-
пит. Сьогодні в екзаменаційних завданнях досить широко і повно 
представлена обов’язкова частина програмного матеріалу. На по-
чатку семестру студенти ознайомлюються із завданнями, що бу-
дуть об’єктом контролю і мають можливість планомірно готува-
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тись до іспиту. Впроваджена цивілізована схема ліквідації акаде-
мічної заборгованості, коли студент отримує можливість протя-
гом цілого семестру підготуватись до повторного іспиту, а не не-
гайно (через тиждень) його складати.  
Необхідно зауважити, що ці та інші складові системи органі-
зації навчального процесу у нашому навчальному закладі, є зви-
чайною практикою кращих західних університетів. Вони підтве-
рдили свою ефективність в наших умовах і вказують на те, що ми 
вибрали правильний шлях. Мова може йти про подальше її удо-
сконалення, про урахування особливостей менталітету наших 
студентів та відносин, що склалися у суспільстві. 
Проблеми, що існують в системі оцінювання знань, багато в 
чому породжені суб’єктивними моментами. Так, дехто із студен-
тів орієнтується не на знання, а на отримання оцінки, формально 
ставиться до навчання. В той же час окремі кафедри переванта-
жують екзаменаційні завдання, роблять їх «не підйомними» для 
студентів. Треба визнати, що не всі в достатній мірі володіють 
методикою такого формулювання екзаменаційних завдань, які б в 
узагальненій формі дозволяли перевірити рівень знань та виявити 
творчі здібності студента. Все це іноді призводить до ганебних 
випадків використання студентами шпаргалок та інших недозво-
лених методів складання іспитів. 
Для подолання зазначених недоліків системи контролю знань 
нагальним є оцінювання знань за завданнями, що виносяться як 
на іспит, так і на поточний контроль. Це відкриває можливість: 
 скоротити обсяги завдань, що виносяться на іспит і не під-
штовхувати студентів до використання шпаргалок;  
 винести на іспит такі екзаменаційні завдання, що мають уза-
гальнюючий характер, вимагають творчого ставлення і за своїм 
характером не можуть бути об’єктом шпаргалки; 
 націлити студента на систематичну роботу протягом усього 
семестру і тим самим звести нанівець шанс скласти іспит завдяки 
шпаргалці. 
Важливо наголосити, що обидві складові підсумкової оцінки 
мають самостійне значення і лише разом дають підстави для за-
гального оцінювання знань. Адже кожна з цих складових — іспит 
і завдання для поточного контролю — з різних сторін відобра-
жають програмний матеріал. Якщо завдання поточного контролю 
направлені на вивчення конкретики курсу, передбачають тести, 
розрахункові завдання, навички користування комп’ютером і т.д., 
то завдання, які входять до іспиту, мають узагальнюючий харак-
тер, вимагають творчого і цілісного бачення курсу, уміння вико-
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ристовувати знання для аналізу ситуацій тощо. В разі, коли з 
окремих дисциплін не можна сформулювати такі екзаменаційні 
завдання, то засвоєння програмного матеріалу перевіряється ли-
ше засобами поточного контролю і вони виноситься на залік. 
Забезпечення високої якості освіти потребує застосування 
широкої палітри дидактичних засобів викладання та методів кон-
тролю знань студентів. Адекватне їх використання ставить перед 
викладачами вищих навчальних закладів ряд нових вимог, 
пов’язаних з оволодінням сучасними технологіями навчання та 
підвищення наукового і фахового рівнів, здатності до встанов-
лення партнерських відносин зі студентами. Нові умови поси-
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Першочерговим завданням, яке стоїть перед кожним вищим 
навчальним закладом, у тому числі і перед нашим університетом, 
є завдання досягнення все більш високої якості освітніх послуг і 
забезпечення на цій основі високої конкурентоспроможності ви-
пускників. 
Саме якість виступає як інтегральний показник оцінки діяль-
ності університету, найважливіший чинник формування його 
«інституціонального» іміджу в освітянському середовищі та в су-
спільстві в цілому. 
На забезпечення високої якості освіти в університеті мають 
бути спрямовані всі складові освітньої діяльності і, зокрема, сис-
тема оцінювання знань студентів. 
Будь-яка система оцінювання має виконувати принаймні дві 
функції — контролюючу і мотивуючу. 
За виконання контролюючої функції має забезпечуватися 
об’єктивність оцінки, діагностика реального рівня навчальної ро-
боти.  
Реалізація мотивуючої функції означає, що система оцінюван-
ня має спонукати студента до плідної систематичної роботи та 
досягнення на цій основі більш якісного рівня знань.  
